Nos Juez Apostolico Subdelegado Executor que somos en virtud de vna Bula y letras Apostolicas de su Santidad, concedidas al Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Burgos, en razon de las dezimas llamadas expensas necessarias .. by Anonymous
N O S . . ^ 
z Ar^ft0íico Subdelegado Exccutor que Tomos en virrud do vna Bula y letras Apoftolicas de fu Sántí* 
jUTconccJidas ai Dean y Cabildo de la íanca Iglcfia Mctropchuna de la Ciudad de Burgos, en razón de 
1 a de^IRas l^madas expenGis neceílariis que el dicho Cabildo l i ad - at iérdí los frutos y rencas de las digni 
dades'de ja ^ata íglcíia y beneficios y preftamos defta Dioccfi de Burgos, con que fuymos requerí-
^o rr)arre de los dichos Dean y CabildojC por nos Fueron obedecidas y aceptadas, las quales eftan ef-
tritas en pers;amino,y en lengua Latina,eon lello pendiente,cuyo tenores el que íc í iguc. 
E V E RENDO %ñ Qhrijio patr í domino domino Dei<¿^ Jpofíolkco Sedügratta Burgeñ. Bpifcopo^ 
chifqusinJpiritííUlihiióÚ* temporalihis Vicario & Oíficmli gcnerali, ac omnibm'alijs & Jingulis 
exec 
Vi 
Mar tmid in im prouidentia Papee Qmnti eius vera Hulla plúmbea in chordula canapis impendenti more 
Romana Curia buüata¿, fana-s & integratynon v i t ia t^non canceilafaS) nec m aliqua f u i parte fufpeBatf 
fedonrráprorfasvitio &fufpicione carené eafdem apparebat, nob¿s per honorabilem 
diferetum vimmdomimm Ibonsm M a u r i Canonicmn Burgeñ. Legzm DoBorem lArchidiaconum do 
Lar a in eadem Ecclefta Surgen. Syndkum procuratorem ad boc legitime conjlitutum, &fujficiem habens 
mandatumvenerabilium virorum domimrum Decam & CapiUilipmdiÓiíS Ecclejíá Burgen. in diBis U-
teris Apo/iolicüprincipaliter nomimtorum,coram Notario publico & tejtibm infraferiptis prafentatas: 
-Nos cum ea,qm decuk,reuerentia noueritis recepijje^ tenorem qui fequitur continentes i M A a T i N v s ( 
Epifcopm fenmsferuomm Dei dileBüfilijs fanóíiPetri de C á r d e n a f a n B i P e t r i d e <ArImca,acfanBi * 
Cbri¡iophorids Ibeas Burgendioscefís Monafieriorum Abbatibm fdutem & Apojiolicam henediBionem» 
XnmnBun? mbis dsfuper quo vniuerfis orbis afiringimur Ecclefys tApoJiolica feruitutis oificmm Jidula 
ferurget inftantia íüarum,&in eis diuinis deditarum LmdibusperfonarumprofeBibm iniendere, & v t 
ipfarumfeliciter dirigatur &pwfpereUirfíatus quantum in nobüfuerit opportmeprouidere. Cum itaq; 
Jicut exhibUa mbis pro parte chariffimi in Cbrijiofilij nojlri loannis Cajielí¿e & Legionis Regís illujirióy 
M düsBorumpliorumCapituU Ecclefta Burgeñ. petitio continebat ipfi Capitulum pro conferuatione & 
reparatione pojjejflsnum ad menfam Capitular em diB<$ EcclefícefpeBantium, & alias etó imminentihus 
fuppoftmdü oneribas defruBibm,redditibus,&prouentibíC5 Camnicatuum & Práhendarumy ac Dig* 
nmftinty perfonatmm, ofjkiofum-, aliorumque benejiciomm EcclefiapradíBa, necnonprafiimoniorum & 
'prafíimomalmmportíomm emitatis & dimc'eps Burgm. annisfingulisy quibm ea obtinentes ,J¡ue ius in 
illü hcibe?ites in diófa Ecclefta rejídentiaperfex tnenjes mnfecerintperjbnaUm nonnuUa prouentus & 
'emolumenta^qiícc decim£ & expenfa necejfarice nuncupantur7percipere covfueuerint etiam d tempore CU' 
íus contrarijmemorianon exljüt,<&propter huiufmodiconfuetudinempleriqueindiBa Ecclefta kenefteia-
t i ad ipfamfiuiendam refidentiam^ ad interejfsndum diuinis offici/sferuentius ammentur,<&' diumicul^ 
tus au^merd-ctur ibidempro parte Regü & CapitulipradiBorum nobisfuit humiliter fupplicatum} v t 
huiufmodi confuetudinem roboris Apojiolicipraftdiofulcire de benignitate lApofíolica digmremur. Nos 
pendí 
fuerm 
P 
non 
ritisfuper aliquibus exprouentibus & emolumentis^qm eis rañone confuetudinis huiufmodi cederé d'ebeat 
Twí a quoquam 
•a cornpefeen-
interáicij f u f 
tfkl excommunicari,aut ad iudicium eíwcarinonpojfint p \ r literas Apoj%Jicm nonfacientesplena7n 
' & exprcjfam^ac de verbo adverbumde indulto huiufmodi mentionem. Dat. Roma apud fmttos tApofto 
hs oBauo Kal . Februarij, Ponúficatus nojiri anno duodécimo . P o s T quarum quidem litsrarum Apo-
Jiolicarumprafentationem & receptmiemnobis, vtpramittitur, faBas,fuir/jmperprafatum dominjim 
Ibofiem ¿Maur i Procuratorem & Syndicttm dtfíorum dominor um Decani & Capifuli, de quibus in 
Bis literis ^poflolicisfit mentio, cum inftantia quatenus ad execuiionem dktarvm lite-
rarum Ap*/iolicarum,& contentorum in eifdemprocederé dignaremur, literasque nojlr&s citatoria* con-
cederé per ediBujn in valms d.iBcs Eccltfia Burgen. publice ajfgendas: v t ómnibus & quibufcunqzte, quos 
pr£¡his negotium tangit vel tangercpoterit quomodolibet infuturmn innotefeeret,&praie-adere ignoran-
Ham non pqffÉt. Ños in v im&farmam diBarumliterarum Apoftolicarum decreuimus & rnandaui-
mus 
mus AÍpsi diéíéU lh eras per Edi&umpublice in v.iluis di 3a Ecchfut Burgenjts prafintihus notirio & te~ 
f tw m:in quéus qtidem literis EdiéU ajpgnmimuipro verijuaüomdiéta conjueti.áinisje quainditiis f i . 
clejí£ BwzcnfiSy&permanfemnt affix* doñee & quoufque lapfusjuit.Urmtnuspercmptorim ptr nos ui 
diBis-liter;salJ¡gnatusy ita qmdpublice ómnibuspoterat innotefeere: & lapfo dióío termino ad ncííram 
'genter vijís & 'examimtis iuxta diftarum Htcrarum Apojiolicarum feriem & tenorem mfirarn dijymú-
'•am Cententhm verri decreuimus.quaefequitur in hunc modum . C H R i s x i nomine inuocato. & Dcum aamfententi^mj 
a o culi. 
; Burgc 
nfJio p 
tudinsm dicia Esclejia BurgenJ}s>qm ohjermtum extitit videlícet}qudd dióii Decanus & Capituhw pro 
eisi 
m & officiorum 
portionuyn en 
Ecclefíaperji 
mae & expenfe necejfarks nunmpantur,pereipere con/ueuerintyetiam d tempore emus eontrarii memor 
n o n e x i í i l t . Idárcb d ü í a m confiietudinemyVtpramijjum eji,pleneprohatam cenfirmandarn & appf 
Ecclefaper[ex menfes rejldentiam nonfecermtper/anaiem nonnuilapromntus & emolumenta,qurf dsci-
" memoria 
parte,. 
ponentesfilent'mmperpetuum d cestero ómnibus&fingulis inquietatoribus,molefiatoribus, vexatonbus, 
feuperturbatoribus quibufetmque, ne contra diciam confuetudinemper nosy v tprdmit t i t t r, approbatam, 
& confirmatam quicqmm agerefeu attentare tjuQquumodoprafumant, quarn inuiolabiliter ob/eruandam 
decernimus cmBis temporibus affhturis: in cuius reifidem & te/iimonium ad perpetuam rei memoriarn 
hanc mjirarn pronunciationem & declarationempreefentibus annotatamfignofubfcripti notafij & nojin 
nomine appofttione}acnQjiriJtgiüiappenJionefecimus communiri. Cáterum volentes exequiditic^s Z / ^ -
TM Apofiolica-Si& nojiramJententiamdiJJinitiuam in vim diciarum literarum tApojiolicarum, & pro-
cejjus iam dlcliper nos habiti, prout tenemur,ipfofáue dóminos Decanum Ó" Capituhm & Procuratorem 
eorundem in corporalem, aciualem, realemque poffejüonem vel quafidiBi iuris confuetudinarij percipicn-
di dielaó dec'ma¿,qu<f expenfa necejfarig appeUantur> iam per nos approbati in q iLwtum pcjfurfnisperpr^ 
ditlarum literarum Apojiolicarum tradittonem declaramus indu£iosi&perprafentium tenorenüfiduci* 
mtts>& omnia <&Jingula in eis contenta-vohs ómnibus &fingulis fupradí£tis>ac aiijs qmhnfcmquey pr¿e' 
fer t im quorum interefí, vel intererit quomodohbet infuturum infinuamus & notifieamus^ ad v f f i r O M 
& cuiuflíbet v e f í r u m déducimus notitiam) & deduci volmmsperprgfentes.Quparca vos cmnes &fíngtt-' 
hsftipradiBos communiter & diuifim tenoreprgfientium requirimns & monemusprimo yfecmido , tertw 
&peremptorio,vobií¿jue mhilominus}& vefirum cuilibet in virtutefanBa obedientia^ & f u b infraferip' 
dominorumDecam 0* Capituli vigoreprafentium fueritis requifti immediatéfequmth.m, qvcrp.rr>fL2C 
dierum dúos pro primo y dúos profecundo^ reliquos dúos dies vobis vnimrjís&fingulis fupradiftis. tro 
tertio&peremptorioterminoac monitione canónica ajfignamus prcefatos Decamm & Capituhm y K 
Procuratoremfmm ad hoc legitime confiitutum eorum nomine ad corporalem}reahm é- aBualcm f o f f ' 
fionemvel qtiafiiurispercipiendiprcetextufupradiB* confuetudmsper nos approhatapro ccn/crJaUone 
'Banti; 
natuur 
v • prcefli..r 
tatis O- durce/ís Burgenfis anms fingulis qmbus ea obtinentesjme ius in illis habentes in diBa Ecchf o f 
rejidentiam perfex menfes non fecerint per fonal em nonnuüa prouentus emolumenta, qua decim* & 
expenfa necejfari* nuncupantur invacuam, liberam , expeditamfine contradiBione & rebelU^'fS 
quibuflihet reciph%tis,&¿dmittatis & inducatis,^ induBos defendatis^ ab ahjs}quantum in vohisM' 
rit)recípi}admitti,&mdu:ificiatis>ae induBos defendí, diBifque dominis "Decano & Capitulo>vel eorx* 
S ^ r , adiJphueritis cum e f f i c ^ c monimnwus no ir is bmujmodh mu v m m ApoJtolms, 
Tnmmerim r e a ¡ ¿ r cmn eñciih nosm vosomnes &Jmgulosfifradt¿iosJqm inprd!mtps ddtnque-
Zifaaut quicuuam inprtludicUm diBorum dommorum Uecam e^Capttuh & corum Procumtorn 
pto ets vél dióii mrispercipiendi d i B ^ decmM, qu£ expenp necepn* numupmtur , dí/pojuentis 
¿Lbmmas omniA&finiula/upradiBAfaum dehitumformnUir effetfum in aliquo impeamcritis, aut 
vnpediéntibus ipfos dedsritís IrAxilimn^onfilium^eljauorcmpublice vel occult^diretie vel mdirefíe, 
quouis quxfivo colore,necnm quoflibet contmdittores i n bacparte & rebelles cuiufcunque ftatm, gra* 
dus}ordmis,cjnditíoms exijiant',ex nuncprmt ex tunc7& extuncprout ex nunc dióia canónica mo* 
nitionsprámlífa(ingulariter inJtngules excommunicatiofiis,& in Capitulum fufpenjtonis a dmims,0* 
ipfam Ecclefiam inter¿iñifententia^fsrimtis in bis fcripti^ Vohis vero domi-
no Epifcovo BurgenJi)Cm oh reuerenUamvelirá Ponttficalis dignitatis deje in bac parte, fi con-
t ra pra mi ffa vel prxmljfjrnm aliquidfeceritis per vos vel perJubmijfam perfomni ex nunc pront ex 
tune dt:k>rnmfex disrum canónica monitionepramiffa interdicimus in bis feriptis. Si vero huiufmodi 
interdi:ímn per alios fex dies dltios fex immedlate fequentesfufiinueritis in bis feriptis ditta canónica 
monitione prámiffa fufpíd'mus a diuinisVerüfi prafatat Ínter dióii & fufpenfionisfententias per aliós 
jex di es dí:tos dmdecim immedÁatéfequetes a?2Írno,quGcñibJ¡t, fujiinueritis indurato vos ex nunc prout 
ex ttme dibtorüfex dieru canónica monitioneprxmijfa W bisferiptis excommunicationisfententiam 
innidamm. I n quorum omnium&fingulorurnfdem & tejiimonium pramijforum pr^fentes literas 
i?jdij isr i j&per notarhmpublicum infraferiptum fubferibi &publ icar i mandauimusj nojiriquejigilli 
fecimus appenjhne mmúr i . Datum & aBum in Claujiro nouoprcedióia Ecclefícs Burgenfis tertiade-
cima die menjis Septembris}anm a Natiuitate Domini miUeJimo quadringentefimo vicejimo nono, in~ 
dttíionefeptima Pontificatm prafati domini nofíri domini ¿Mar t in i Papa Quinti anno duodécimo. 
CUJÍ£ Burgenfis xAc etiam SanBio Garfia de la Trada Cape llano etiam in pradifita Ecclejta Burgenfi, 
necnon Roderico Santlij Clerko Bensficiato in EcclefiafanBte M a r i a la BlancapradiBiS Cmitatis 
'Bmgen/ís ,&Petro MartiniyO' loanne SanBij Sacrifia ¿Monacbis inpradiBoMonafteriofanBi Pe~ 
t r i de Cárdena tejiibns adpramiffa vocatisfpecialiter & rogatis. D . AbbasfanBi Pstri de Cárdena—'. 
E t ego Petras Fernandi de Sandoualpuhlicus Apojiolica auBoritate Notarius, qmprcedtBafententia 
prmmtiat ioni , ac ómnibus alijs & fingulisfupradiBis dumfic,vtpramittitur coram diBo domino ulh* 
bate iudice executore agerentur fierent vna cum pranorninatis tejiibusprafens interfui ,& omniafic 
fierividiy&audiuiy&exinde de mandato diBidomini executoris > & ad petitionem & requijitiomm 
diBi ProcuratorispríediBorwn dominorum Decani & CapitulipradiBa Ecclefia Burgenfis,^ eorum 
no-mine hoeprafenspublicum iiifinmentum,pradiBamfententiam, & alia quafequuntur in fe conti-
nms,me alijs oceupato negottjsper alium in bancpublicam formamfideliterferibifeci, &figno meo con" 
fusto vna cum appenfione figííli, é* nominis roboratione d iBi domini Extcutorisfígnaui rogatus & re-
quifitus infidem & te/iimoniumpr&mijforum. 
A vos los Cíer igos.C jms y Beneficiados,terceros,dezmeros,y mayordomos de granos de las Iglefiasde 
los lugares de Arroya1,Ccíadilíade Sotobnn,Ias RcbolIedaSjSandiuañez de Zanjaguda, Tajadura, y Tan, 
Pedro deTajadura,PedrofadeR.iode VrbeljLodofoJasCeladaSjRuyales del ParamOjFreíno de Nidaui-
Ía,M:aiT2ycedo,XauniiIlo de la Fucntc,Cemuegla,Robredo de TcmmOjCabonedondo, Tinieblas, Caf-
caxares/an Pedro de la Hoz , Quintana V rria,Caftil de Peones,Qmntanacn Vides, Mirabeche , Calcada,1 
A k a b k / a n MiHan de Yeeora3Züiieda,Penilla de los Moros,Ios Barrios de Villadiego^la Sefn a de Pancor 
bo,y la Sefma de Tan Vicente,de Frias,la Sefma de Brafa,de Miranda > y las demás de Pancorbo, Ameyugo, 
ftoriaÑ3ncioyVentofa,Tprm V i -
rialualjCardeñusla.VillaciencoJ-iuerta de Sufo,y Huerta de YulOjVilIagimeno, C¿ inrana l ; Monterubio, 
Tolbanos de Suío^Tolbanos de Yufo^aílrovidnOjBriongoSjCaftr i l lo de Solarana.Sandiago de Tajada 
Cebrecos,Bercelamio}Rabe de los Hidalgos,Pineda de Traírr,onte, Santibañez deValde Eígueua, T o r -
tolcs,mitad de ViIIayz,01millos del Camino,OInnlIo junto á SaiamonjVillanueua de Odra,Iglcí ías, Pini-
Ha de Arlanc^Caftellanos, Valies por la ermita de nueftra Señora de Enar,Sanaifteuan de ValuaSjCaünlIo, 
de Muzaja Nuez de R ío de Vibe!,RedeciI!a del Campo,el preftamo del Campo,que es en Melgar, Zori ta , 
Grixalua,Cueuas de Amaya.Manciles,yBobadiIIa de Villamar,CaftnlIo de ludios, Pala^uelos de Sopam-
pliega,las Celadas.mitad de Arenillas de Rio-Pifuerga,Puente Ytcro,OitigueIa,Bobada,Quintamlla de las 
B u e n a s . C a u i g u e l a j Q u í n t a n i l l a d e B a l d c . O r b a n e j a ^ a r d e ñ a g i m e n O j H o r m i g u e r a ^ l a t a ^ o r q u e r a ^ a n d c 
nofajas quatro Raciones de Caftro de Vrdialcs de los Clerigos^é otras quatro Raciones de Caíh o de Vrdia-
les,SantaMana de Guarnigo,del Monafterio de fanta Catalina de Montecorban , deñe Arcobi ípado de 
^ r g o i j é de otras qualefquier Ig le f i^é lugares del diehoArcobifpadodQlicle ay preftamos^y beneficios 
funples 
res 
os 
encía 
os 
hos 
>enade excomur.ion7qLie dende en adelante que cfta nueUra carta y mandamiento vos lea notil-cido^cada 
vno de vos por lo que os tocatengays íecreftados y embargados en vucílro poderlos frutos de los diezmos 
y rentas perten 
y de cada vno 
Dean y Cabildo 
en nombre del áicno Dean y Cabildo fcan paga-
dos y contentos délas dichas dezimas llamadas expenfas nsceílarias aníi d é l o que fe deue de los años pul ía , 
dos^omo lo que fe deue de los frutos defte prefente ano36 hafta tanto que por nos otra cofa fea mandado 
en contrario: con apercibimiento que el que no lo cumpliere lo pagara otra vez de fus bienes, y p r o c e d e r á 
mos contra los que fueren rebeldes á los declarar por públicos excomulgados,)' á todo lo demás que de de-
rechoconjuf t idadeuamos jé quedando el dicho embargo en fu fuerza y vigor,anG por los frutos que fe de-
ucn dé los años paírados,como defte prefente. Si de lo íufodicho alguno fe üntiere agrauiado parezca ame 
nos dentro de doze días,que les damos y aflignamos por tres términos y canónicas moniciones,que los cy-
remos,y guardaremos fu juílicia: conapercibimiento^uehaziendolo contrario procederemos contra los 
rebeldesjíegun dicho es. Y fopena de excomunión mandamos a qualquieí Clérigo, Efcriuano, b Notar io 
para dlo'rcqucrido notifique y cumpla efta nueftra carta,© nos haga la relación como liaga fe. Dada en 
asi imú 
